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Neste terceiro fascículo do ano de 2008, a Revista de Medicina da FMUSP 
continua a apresentar artigos originais e de relevância para o meio científi co, tanto 
o profi ssional quanto o acadêmico. 
Na seção Aprendendo, três artigos explanam alguns dos assuntos mais 
importantes na área da Urologia: “Trauma Urológico”, um artigo do Dr. José Cury 
que mostra etiologia, fi siopatologia, manifestações clínicas e tratamento de trauma-
tismos de bexiga, rim, uretra e ureter; “Doenças da Próstata”, pelo Prof. Dr. Miguel 
Srougi, que aborda Hiperplasia Prostática Benigna e Câncer de Próstata, mostrando 
etiologia, fatores de risco, tratamento e outros fatores associados; e o artigo “Escroto 
Agudo” do Dr. Alcides Mosconi, mostrando como diferenciar cada uma das patologias 
associadas a este quadro sindrômico. Ainda na mesma seção, contamos com um 
artigo do Dr. Chin An Lin, “Acupuntura: Prática Baseada em Evidências”, discutindo 
sobre alguns dos mais recentes e importantes estudos científi cos que colocaram à 
prova o funcionamento e a aplicação da Acupuntura na Medicina atual.
Na seção Artigos Médicos, temos um artigo de revisão da literatura médica 
acerca da temática “Endometriose”, relacionando a doença aos sintomas de modo 
assertivo, discutindo e analisando possíveis vieses de algumas publicações relacio-
nadas, escrito pela acadêmica da FMUSP Bruna Thomazelli Berbel, sob orientação 
do Dr. Sérgio Podgaec e do Prof. Dr. Maurício Simões Abrão, ambos do Setor de En-
dometriose do Departamento de Ginecologia do Hospital das Clínicas da FMUSP.
Para a entrevista, trazemos o Prof. Dr. Miguel Srougi professor titular de 
Urologia da FMUSP e um dos exponenciais da área em todo o país, falando sobre 
a atual formação médica na FMUSP; a abertura de novas escolas médicas; o que 
espera de um bom médico e de um bom cirurgião; e de algumas de suas experiências 
pessoais acadêmicas na FMUSP.
Agradeço ao Corpo Editorial e todo o Departamento Científi co pela colabo-
ração e trabalho intenso em prol da nossa Revista, tornando possível, novamente, 
a publicação de artigos de grande relevância a profi ssionais, graduandos e pós-
graduandos da área médica. Agradeço também à Fabiola Rizzo Sanchez e à Suely 
Campos Cardoso, do Serviço de Biblioteca e Documentação da FMUSP, pela exce-
lência na editoração da Revista de Medicina.
Desejo a todos uma ótima leitura!
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